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渡辺和之 1975.農業技術体系 作物編5 ジャガイ
モ･サツマイモ栽培の基本技術-多収のための基礎理
請-.農山漁村文化協会
工;.:,.∴'.･,.I- I . 11!:.:I,.ILL.･;J工 ･;: .hl,:工
黒田俊郎 (農薬生産システム学講座),吉野飛退 ｡岸田芳朗 (附属農場),
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22 22 牛 (成牛)































第4表 積算区分コード表 (2000年 1月24日現在)






































































































































ウルチマイ (岡山) 1汎用耕地 (岡山)



























(2)5つのコードテキストファイル (IAB04.RNA BUMON.KNA SYUNY.RNA SEKIS.RNA DAIKU.RNA)か
ら作成できる｡
(注2)コード99.TXTはスペースで区切られたテキス トデータであるので容易に表計算ソフトへ取り込むことができる.
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i.日 . 症;iLf:Jl:"I.t･.:上∴･.;亜紺('/:II.･諒工(.I:･lト叫 Il,"i.:､二･
斉藤邦行 ･石部友弘 ･芝吹恭平 ･松江勇次 ･黒田俊郎 :
水稲の有機栽培に関する生態学的研究-食味に及ぼす施肥方法の影響-,日本作物学会中国支部研究集録,40:
10･11.
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